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M e r ic  k ö p r i is i i
Edirne, OsmanlI Devleti'nin Bursa’dan 
sonraki başşehri, Türkiye’nin Avrupa toprak­
larındaki vilâyet merkezidir. Bu şehrin bu­
lunduğu yerde eski Trak kabilelerinden biri­
nin açık bir şehir veya pazar yeri kurduğu,
sonradan bunun MakedonyalIlar ve Romalılar 
tarafından genişletilerek kullanıldığı bugün 
hemen umumiyetle kabul edilen bir faraziye­
dir.
M. S. II. nci yüzyılda Roma İmparatoru 
Hadrianus, burada yeni bir şehir kurarak ona 
Hadrianopolis ismini vermiştir. İmparator 
Konstantin, Doğu İmparatoru Licinius’u bu 
civarda yenmiş, İmparator Valens’in orduları, 
imparatorun öldüğü muharebede, Allan ve 
Hunlar ile birlikte İstanbul üzerine yürüyen 
Got’lara burada mağlûp olmuştur. Buna rağ­
men Got’lar Edirne mıntakasmda yerleşeme- 
mişlerdir. Hadrianopolis, 586 da Avarlar tara­
fından muhasara edilmiş, daha sonra Bizans­
lIlar ile Bulgarlar arasındaki mücadelelere 
sahne olmuştur. Bu mücadele XIV. cü yüzyı­
la kadar devam etmiş­
tir. Bu arada 1101 ve 
1147 yıllarında Kudüs 
üzerine yürüyen Haçlı 
Orduları Edirne’yi iki 
defa yağma etmiştir.
Nihayet, 1360 yılında 
Edirne, OsmanlI Ordu ­
larının hakimiyetine 
geçmiştir. Murat I. 1367 
yılında OsmanlI Devle­
tinin merkizini Bursa’­
dan Edirne’ye naklet- 
miştir. Edirne, bundan 
sonra Rumeli fütuha­
tında birinci derecede 
rol oynamıştır. Türk 
idaresi altında şehir 
baştan başa imâr edil - 
miştir. Edirne’de doğ. 
muş olan Fatih Sul­
tan Mehmet, İstanbul’ ­
un fethi plânlarını bu­
rada hazırlamış, İstan­
bul seferi için ağır top­
ları burada yaptırmış­
tır. İstanbul’un fethinden 5 yıl sonra, Os­
manlI Devleti’nin başşehri İstanbul’a nakle­
dildiği halde Edirne ehemmiyetini kaybetme­
miş, bütün padişahlar bu şehre karşı gittikçe 
genişleyen bir alâka duymuşlardır. Kanunî 
Sultan Süleyman, Batıya yaptığı seferler sı­
rasında burada kalmıştır. XVIII. nci yüzyıl­
dan itibaren Edirne için bir gerileme devri 
başlamış, yangın ve zelzele neticesinde tahrip 
olan şehir tekrar imâr edilmişse de eski par­
laklığını kazanamamıştır. 1828 - 1829 Osman­
lI - Rus savaşında, 1913 yılında ve İstiklâl Sa­
vaşı esnasında Edirne kısa bir müddet için 
düşman istilâsı altında kalmıştır.
Mudanya Mütarekesi gereğince Edirne 25 
Kasım 1922 tarihinde tekrar ana vatana ka­
vuşmuştur.
Selimiye Camii
E d i r n e 'n in  g e n e l  g ö r ü n ü ş ü
EDİRNE KALESİ : Hadrianus zamanında 
yapılmış olması muhtemel olan kale, Tunca 
kenarında, bugün «Kale İçi» denen yerin etra- 
fındadır. Dört köşesinde müdevver birer ku­
le ve her kule arasında dört köşeli oniki burç 
vardır. Kuleler şunlardır :
1 — Büyük Kule: Buraya 1886’da ahşap­
tan bir saat kulesi ilâve edilmiştir. Bu kule­
den itibaren Tunca istikametindeki dördün­
cü burçta İmparator Müchail Paleologos’un 
İstanbul’u Lâtinlerden geri aldığını ve Bul- 
garlara karşı Edirne kalesinin tahkimi esna­
sında bu burcu yaptırdığını bildiren bir kita­
be vardır. Bu kitabe müzeye kaldırılmıştır. 
2 — Yelli Burgaz Kulesi 3 — Geme kapısı ku­
lesi 4 — Zindan kapı kulesi 5 — Oğrm kulesi.
Bu kalenin 9 kapısı vardır: Ketenciler ka­
pısı, Top kapısı, Kafes kapısı, Keçeçiler kapı­
sı, Oğrın kapısı, Manyas kapısı, Tavuk kapı­
sı, Balık Pazarı kapısı, Orta kapı.
Bugün Büyük Kuleden başka hiç birisi 
kalmamıştır.
CAMİLER :
Yıldırım Camii: Edirne’de ilk cuma na­
mazı kılınan camidir. Keçeçiler Kapısı yolu 
üzerindedir. XIV. ncü asırdan kalan yegâne 
camidir. Bir kiliseden bozma olarak yapıldı­
ğından mihrabı yana düşer. Büyük kapısının 
yanında çiniler vardı, fakat bu çiniler ve ca­
miin yanındaki imarethane ile hamam Rus 
işgalinde tahrip olmuştur.
Eski Cami : I. Mehmet zamanında (1413 - 
1414) inşa edilmiştir. Kare şeklinde olup, dört 
sütun üzerine istinad eden dokuz kubbe ile 
örtülüdür. Tek şerefeli bir minaresi vardır.
Sonradan iki şerefeli bir minare daha ilâve 
edilmiştir.
Muradiye Camii : Murat II. tarafından 
1435 - 36 da Muradiye mahallesinde, Saray 
İçi’ne bakan tepede evvelâ mevlevihane ola­
rak yapılmış, sonradan camiye çevrilmiştir. 
Duvarları ve mihrabı çini ile kaplıdır. Camiin 
yanındaki imarethane ve hamam XVI. cı asır­
dandır.
Dariilhadis : Kale dışında Manyas mevki­
inde Murat II. nin hadis tedrisi için yaptırdı­
ğı bir medrese olup sonradan camiye çevril­
miştir. Büyük kubbeli ve tek minarelidir. 1922 
de kubbesi yıkılmıştır. Camiin yanındaki tür­
bede bazı Sultanlar ve Şehzadeler medfun- 
dur.
Üç Şerefeli Camii: II. Murat tarafından 
1438 - 1448 yıllan arasında yapılmıştır. Plânı 
dikdörtgen şeklinde olup cami ortada altı kö­
şeli sütun üzerine istinat eden büyük bir kub­
be ve bunun iki tarafındaki dört orta ve dört 
küçük kubbe ile örtülüdür. Sütunlardan dördü 
mihrabın ve büyük kapının iki tarafına isa­
bet etmek üzere duvarların içine konulmuş­
tur. Mermer döşeli büyük haremi vardır. Ha­
remin dört cephesi 18 sütuna dayanan 21 
kubbeli revâktan müteşekkildir. Pencerelerin 
üstünde, üçgen şeklinde başlıklar içine konan 
eski Türk çinileri zamanla kaybolmuştur. Ha­
remin ortasında bir şadırvan vardır. Cami 
dört minarelidir. Minarelerden üç şerefelisi 
çok yüksek ve geniştir. Bundan başka iki şe­
refeli «Baklava minare» ve diğer ikisi birer 
şerefeli «Çubuklu - Burmalı» minarelerdir. Üç 
şerefeli olan minarenin üç yolu vardır. Bir 
Selçuk geleneği olan renkli tuğladan yapıl­
mıştır. Camiin kapısı stalaktit şeklinde iş­
lenmiş mermerdendir.
Diğer Camiler : Şeyhi Çelebi Camii, Def- 
tardar Camii (Mimar Sinan eserleridir), Bey­
lerbeyi Camii, Gazi Mihal Camii, Şahmelik 
Paşa Camii, Kasım Paşa Camii, Süleymaniye 
Camii, Ayşe Kadın Camii, Lari Camii, Sitti 
Sultan Camii, Mezit Bey Camii, Kadı Bedret­
tin Camii ve Yahya Bey Camiidir.
İkinci Beyazıt Camii : Tunca kıyısındaki 
cami 1484 - 1488 yılları arasında yapılmıştır. 
Kemersiz ve sütunsuzdur. Dört duvara istinat 
eden tek kubbesi vardır. Mermer mihrabı çok 
zariftir. Eski bir mabet harebesinden getiril­
miş olması muhtemel bulunan somaki direk­
lere istinad eden mahfili, Edime camilerin­
de inşa edilen ilk mahfildir. Üç kapılı hare­
mi, 18 direk üzerine istinad eden 22 kubbeli 
revak ile çevrilidir. Yanında tâbhane, darüş- 
şifa, medrese ve imaret bulunmaktadır. Ca­
miin iki tarafında bulunan tabhaneler 9 kub­
beli ve dörder odalıdır. Tâbhanelerin köşe­
sinde birer şerefeli iki uzun minare vardır. 
Camiin batısında inşa edilen darüşşifa, 30 m. 
kutrunda bir daire içinde 6 köşeli bir bina 
olup, etrafında üzerleri kubbeli 6 oda ile ay­
rıca 5 sofadan ibarettir. Ortasında şarkvari
bir şadırvan bulunan büyük kubbeli ve mer­
mer döşeli taşlık vardır. Medresesi darüşşifa- 
nın önündedir.
Selimiye Camii: Sinan’ın ölmez eseridir. 
Sultan II. Selim zamanında. (1569 - 1575) in­
şa edilmiştir. Selimiye Camimin kubbesi se­
kiz tane geniş örme sütuna istinad eder. Mih­
rabın iki tarafında bulunan sütunlardan sağ 
taraftakinin cephesine zarif bir minber ko­
nulmuştur. Minberin prizmatik külâhı kıy­
metli çinilerle süslenmiştir. Büyük kubbenin 
merkezine isabet etmek üzere, ortada, 12 mer­
mer sütun üzerine müstenit, iki metre yüksek­
liğinde müezzin mahfeli ve altında küçük şa­
dırvan vardır. Sağda kütüphane, solda ise 
hünkâr mahfeli yer almaktadır. Haremin re­
vakı 16 sütuna istinad eden 18 kubbe ile ör­
tülüdür. Camiin dört köşesinde üç şerefeli 
birer minare bulunmaktadır. Bunlardan ha­
rem kapısının sağ ve soluna isabet eden iki 
minarenin içinde her şerefeye mahsus ayrı 
merdivenler bulunmaktadır. Diğer iki mina­
renin tek merdiveni vardır. Camiin kubbe ta­
rafındaki medrese bugün eski eserler müzesi, 
darülkurra ise etnografya müzesi olarak kul­
lanılmaktadır. Selimiye Camii mimarî tarzı 
ve iç tezyinatı bakımından bir şaheserdir.
KÖPRÜLER:
Gazinıihal Köprüsü : Şehre yakın kısmıy­
la Yıldırım tarafındaki kısmı Bizans zama­
nından kalmadır. 1420 de Gazimihal bu köp­
rüyü esaslı olarak tamir ettirdiği için onun 
adını taşımaktadır. Kanuni zamanında da 
tamir gördükten sonra, II. Abdülhamit şeh­
re yakın olan kısmını yeni baştan yaptırmış­
tır.
Yeni Köprü : Karaağaç - Edirne yolunda 
Meriç üzerindeki köprüdür. Abdülmecit za­
manında tamamlanmıştır. 12 kemer üzerine 
kurulmuştur.
Tunca Köprüsü : Ekmekçioğlu Ahmet Pa­
şa yaptırmıştır. (1608 - 1615). Mimarı Meh­
met Ağa’dır.
Yalnız Göz Köprüsü : Sinan’ın II. Selim 
adına yaptığı tek kemerli köprüdür.
Bayezit Köprüsü : Mimar Hayrettin’in 
eseridir. 1488’de yapılmıştır. Altı kemerlidir. 
Bayezit Camii ve külliyesiyle birlikte yapıl­
mıştır.
Saraçhane Köprüsü : II. Murat zamanın­
da yapılan köprülerdendir. 1751 de yapılmış­
tır. 10 kemeri vardır.
Saray Köprüsü : Saray İçi’ni şehre bağ­
lar. Kanunî zamanında yapılmıştır.
Bönce Köprüsü: Fatih Köprüsü veya 
Cephanelik Köprüsü de denir. Sarayla birlik­
te Fatih zamanında yapılmıştır.
KERVANSARAYLAR:
Rüstem Paşa Kervansarayı : Kanunî za­
manında, vezir Rüstem Paşa tarafından Mi­
mar Sinan’a yaptırılmıştır. Ortadaki büyük 
meydan her iki katta bulunan odalar ve re­
vaklarla sarılıdır.
Ekmekçioğlu Ahmet Paşa Kervansarayı :
Ayşe Kadın Hanı da denilir. Mimarı, Başmi- 
mar Mehmet Ağa ile Hacı Şaban Beydir. Es­
kiden baştan başa kurşunla kaplı çatısı, son­
radan kurşunlar söküldüğü için kiremitle kap­
lanmıştır.
KIRKPINAR GÜREŞLERİ :
Edirne’nin tarihi Saray İçi parkında her 
yıl Kırkpmar güreşleri tertip edilir. Serbest 
stilde ve yağlı olarak yapılan bu güreşler es­
ki bir Türk ananesidir. Bu güreşlere yurdun 
her tarafından genç elemanlar iştirak eder. 
Umumiyetle haziranın ilk haftasında tertip 
edilen güreşler, 3 gün devam eder.
ÇARŞILAR :
Ali Paşa Çarşısı : Sinan’ın eseridir. Kanu- 
nî’nin vezirlerinden Hersekli Ali Paşa yaptır­
mıştır. Kule kapısı dışından Balık Pazarına 
kadar uzanır. Altı kapısı vardır. Son yıllarda 
esaslı tamir görmüştür.
Bedesten: Çelebi Sultan Mehmet zama­
nında, Eski Camiin vakfı olarak yaptırılmış­
tır. 19 kubbesi, 4 kapısı vardır. İmparatorlu­
ğun parlak zamanlarında pek canlı bir alış­
veriş yeriydi. Lady Montegu burada gördüğü 
mücevherleri, eğerleri, sırmalı koşumları hay­
ranlıkla anlatır.
Arasta: III. Murat’ın Selimiye’ye gelir 
sağlamak üzere mimar Davut’a yaptırdığı bu 
büyük eserin boyu 225 metredir. 73 kemerli, 
123 dükkânı vardı. Bugün harap bir halde­
dir.
SARAYLAR:
Saray İçi parkında bulunan saray ve ka­
sırlar çeşitli harblerde yıkılmıştır. Sadece 
Kanunî zamanı eserlerinden Adalet Kasrının 
kulesi ayakta kalmıştır.
ÇEŞMELER.
Halen mevcut olanlar Selimiye önünde­
ki Merzifonlu Kara Muşta Paşa çeşmesi ve 
Beyazıt II. Camii önündeki Sinan Ağa Çeşme­
sidir.
OTELLER :
Kervan Oteli T e l: 1167
Rende Palas T e l : 1054
Kapıkule Moteli
LOKANTALAR:
Kervan Oteli Lokantası
Şehir Kulübu Lokantası
KAMP YERİ :
Karaağaç yolu üzerinde, Meriç nehri ke­
narında Söğütlük mevkiindedir.
Ajans - Türk Matbaası - Ankara
Taha Toros Arşivi
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